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Individual	  Game	  Bests	  	  Field	  goals	  -­‐	  12,	  Nicole	  Trammell	  (Evergreen	  State,	  2-­‐11;	  Western	  Washington,	  2-­‐19)	  	  	  FG	  attempts	  -­‐	  27,	  Nicole	  Trammell	  (Western	  Washington,	  2-­‐19)	  FG	  PCT.	  (min.	  5)	  -­‐	  80.0,	  Four	  with	  	  	  FG	  PCT.	  (min.	  12)	  -­‐	  80.0,	  Nicole	  Trammell,	  12-­‐15	  (Evergreen	  State,	  2-­‐11	  	  	  	  	  3-­‐PT	  Field	  goals	  -­‐	  7,	  Nicole	  Trammell	  (Western	  Washington,	  2-­‐19)	  3-­‐PT	  FG	  attempts	  -­‐	  16,	  Nicole	  Trammell	  (Western	  Washington,	  2-­‐19)	  	  	  	  3-­‐PT	  FG	  PCT.	  (min.	  4)	  -­‐	  75.0,	  Keri	  Alexander,	  3-­‐4	  (Sonoma	  State,	  1-­‐3)	  	  Free	  throws	  -­‐	  9,	  Nicole	  Trammell	  (St.	  Martin's,	  2-­‐21)	  Free	  throw	  attempts	  -­‐	  13,	  Nicole	  Trammell	  (St.	  Martin's,	  2-­‐21)	  	  	  FT	  PCT.	  -­‐	  	  100.0,	  Kristen	  Willis,	  8-­‐8	  (Western	  Baptist,	  12-­‐15)	  Offensive	  Rebounds	  -­‐	  10,	  Keri	  Alexander	  (Western	  Montana,	  11-­‐22)	  Rebounds	  -­‐	  13,	  Keri	  Alexander	  (Western	  Montana,	  11-­‐22)	  Assists	  -­‐	  	  10,	  Kristen	  Willis	  (CS-­‐Chico,	  12-­‐5)	  	  Turnovers	  -­‐	  9,	  Nicole	  Trammell	  (Lewis-­‐Clark	  State,	  2-­‐5)	  Steals	  -­‐	  7,	  Keri	  Alexander	  (Puget	  Sound,	  11-­‐26);	  Becky	  Newman	  (CS-­‐Los	  Angeles,	  12-­‐6)	  	  	  Blocked	  shots	  -­‐	  	  2,	  Nicole	  Trammell	  (3),	  Marne	  Maloney	  (2)	  Points	  -­‐	  	  34,	  Nicole	  Trammell	  (Western	  Washington,	  2-­‐19)	  Minutes	  -­‐	  42,	  Keri	  Alexander	  (Western	  Washington,	  2-­‐19)	  	  	  	  Team	  Game	  Bests	  	  Offense	  Field	  goals	  -­‐	  	  40,	  Cal	  State	  -­‐	  Chico	  (12-­‐5)	  	  FG	  attempts	  -­‐	  78,	  Western	  Washington	  (2-­‐19)	  FG	  PCT.	  -­‐	  	  57.4,	  Puget	  Sound,	  35-­‐61	  (11-­‐26)	  3-­‐PT	  Field	  goals	  -­‐	  	  16,	  Cal	  State	  -­‐	  Chico	  (12-­‐5)	  3-­‐PT	  FG	  attempts	  -­‐	  	  32,	  St.	  Martin's	  (1-­‐23)	  	  3-­‐PT	  FG	  PCT.	  (min.	  8)	  -­‐	  	  53.3,	  Cal	  State	  -­‐	  Chico,	  16-­‐30	  (12-­‐5)	  
Free	  throws	  -­‐	  	  24,	  St.	  Martin's	  (2-­‐21)	  Free	  throw	  attempts	  -­‐	  	  35,	  St.	  Martin's	  (2-­‐21)	  FT	  PCT.	  	  (min.	  10)	  -­‐	  	  	  90.9,	  Cal	  State	  -­‐	  Chico,	  10-­‐11	  (12-­‐5)	  Offensive	  Rebounds	  -­‐	  	  23,	  Western	  Washington	  (1-­‐29)	  Rebounds	  -­‐	  47,	  Western	  Washington	  (1-­‐29)	  Assists	  -­‐	  31,	  Cal	  State	  -­‐	  Chico	  (12-­‐5)	  	  	  Turnovers	  -­‐	  34,	  Pacific	  Lutheran	  (12-­‐13)	  	  Fewest	  Turnovers	  -­‐	  	  12	  (3	  times)	  Steals	  -­‐	  26,	  Puget	  Sound	  (11-­‐26)	  Blocked	  shots	  -­‐	  4,	  Cal	  State	  -­‐	  Chico	  (12-­‐5)	  Fouls	  -­‐	  	  25,	  Western	  Washington	  (1-­‐29)	  Fouled	  out	  -­‐	  2,	  Three	  times	  Points	  -­‐106,	  Cal	  State	  -­‐	  Chico	  (12-­‐6)	  	  	  *Defense	  best	  fewest	  except	  where	  indicated	  with	  asterik.	  	  Defense	  Field	  goals	  -­‐	  	  16,	  Western	  Baptist	  (12-­‐15),	  TESC	  (2-­‐7)	  	  FG	  attempts	  -­‐	  43,	  Evergreen	  State	  (2-­‐11)	  	  FG	  PCT.	  -­‐	  	  29.6,	  Evergreen	  State,	  16-­‐54	  (2-­‐7)	  3-­‐PT	  Field	  goals*	  -­‐	  	  11,	  Cal	  State	  -­‐	  Chico	  (12-­‐19)	  	  3-­‐PT	  FG	  attempts*	  -­‐	  	  24,	  Cal	  State	  -­‐	  Chico	  (12-­‐19)	  3-­‐PT	  FG	  PCT.	  (min.	  8)	  -­‐	  	  0.0,	  Cal	  State	  -­‐	  Los	  Angeles,	  0-­‐13	  (12-­‐6)	  Free	  throws	  -­‐	  	  8,	  Concordia	  (12-­‐16),	  St.	  Martin's	  	  (3-­‐3)	  Free	  throw	  attempts	  -­‐	  11,	  Concordia	  (12-­‐16)	  	  FT	  PCT.	  	  (min.	  10)	  -­‐	  47.1,	  St.	  Martin's,	  8-­‐17	  (3-­‐3)	  Offensive	  Rebounds	  -­‐	  7,	  Evergreen	  State	  (2-­‐11)	  	  Rebounds	  -­‐	  	  28,	  	  Evergreen	  State	  (2-­‐11)	  	  Assists	  -­‐	  	  6,	  Evergreen	  State	  (2-­‐7),	  St.	  Martin's	  (3-­‐3)	  Turnovers*	  -­‐	  37,	  Pacific	  Lutheran	  (12-­‐13)	  	  	  Steals	  -­‐	  3,	  Western	  Montana	  (11-­‐22)	  	  
Blocked	  shots*	  -­‐	  	  10,	  Western	  Washington	  (2-­‐19)	  Fouls*	  -­‐	  27,	  St.	  Martin's	  (2-­‐21)	  	  Fouled	  out*	  -­‐	  	  1,	  Five	  times	  Points	  -­‐	  44,	  Evergreen	  State	  (2-­‐11)	  Most	  points*	  -­‐	  90,	  Seattle	  Pacific	  (2-­‐24)	  	  	  
Pacific	  Northwest	  Athletic	  Conference	  	  	   Conference	   Overall	   Scoring	   Rebounding	   W-­‐L	  Records	  	   W	   L	   PF	   PA	   W	   L	   PF	   PA	   Mar.	   RF	   RA	   Mar.	   	  H	   A	   N	  Simon	  Fraser	  9	   1	   709	   518	   31	   6	   2536	   1918	   17.2	   1376	   1213	   4.5	   13-­‐0	   10-­‐5	   8-­‐1	  Lewis-­‐Clark	  State	   6	   4	   739	   590	   22	   8	   2304	   1789	   17.2	   1063	   1070	   -­‐0.3	   9-­‐4	   7-­‐3	   6-­‐1	  Western	  Washington	   6	   4	   706	   644	   21	   9	   2179	   1860	   10.6	   1230	   1135	   3.2	   10-­‐4	   7-­‐3	   4-­‐2	  St.	  Martin's	   5	   5	   645	   603	   14	   12	   1766	   1663	   4.0	   1106	   974	   5.0	   10-­‐3	   2-­‐9	   2-­‐0	  Central	  Washington	   4	   6	   677	   677	   12	   13	   1693	   1674	   0.8	   825	   986	   -­‐6.4	   4-­‐5	   5-­‐8	   3-­‐0	  Evergreen	  State	   0	   10	   384	   833	   1	   25	   1120	   1967	   -­‐32.6	   843	   1026	   -­‐7.1	   1-­‐9	   0-­‐15	   0-­‐1	  	   	  	  	  	   	  	  PNWAC	  PLAYOFFS:	  	  	  Mar.	  3	  -­‐	  Evergreen	  State	  39	  at	  Western	  Washington	  73,	  Central	  Washington	  48	  at	  St.	  Martin's	  46.	  	  Mar.	  6	  -­‐	  Central	  Washington	  40	  at	  Simon	  Fraser	  51;	  Western	  Washington	  59	  at	  Lewis-­‐Clark	  State	  57.	  	  	  Mar.	  9	  	  -­‐	  Western	  Washington	  56	  at	  Simon	  Fraser	  68.	  	  	  NAIA	  NATIONALS	  (at	  Jackson,	  Tenn.):	  Mar.	  18	  -­‐	  	  	  Simon	  Fraser	  78,	  McKendree,	  Ill.	  	  39.	  	  	  Mar.	  19	  -­‐	  Lewis-­‐Clark	  State	  96,	  Indiana	  -­‐	  South	  Bend	  63;	  	  Findlay	  (Ohio)	  76,	  Western	  Washington	  69.	  	  Mar.	  20	  -­‐	  Simon	  Fraser	  67,	  East	  Central	  Oklahoma	  58;	  Lewis-­‐Clark	  State	  88,	  Phillips	  61.	  	  Mar.	  21	  -­‐	  Findlay	  84,	  Lewis-­‐Clark	  State	  70;	  Simon	  Fraser	  80,	  Wayland	  Baptist	  64.	  	  Mar.	  23	  -­‐	  Southern	  Nazarene	  66,	  Simon	  Fraser	  63.	  	   	  	  	  	   	  	  NAIA	  Pacific	  Northwest	  Athletic	  Conference	  All-­‐Stars	  	  Name	   Team	   Ht.	   Yr.	   Pos.	   Hometown	  •*Nikki	  Johnson	   Simon	  Fraser	  	  5-­‐11	   Sr.	   F	   Niagara	  Falls,	  Ont.	  ++*Rosie	  Albert	   Lewis-­‐Clark	  State	   5-­‐10	   Sr.	   F	   Salmo,	  BC	  +*Nicole	  Trammell	   Central	  Washington	   6-­‐0	   Jr.	   F	   Yakima	  +*Joby	  McKenzie	   Simon	  Fraser	  6-­‐2	   Sr.	   F	   Mission,	  BC	  *Celeste	  Hill	   Western	  Washington	   6-­‐1	   So.	   C	   Auburn	  +*Amanda	  Campbell	  Lewis-­‐Clark	  State	   5-­‐5	   Jr.	   G	   Portland,	  OR	  *Amanda	  Olsen	   Western	  Washington	   5-­‐7	   So.	   G	   Anacortes	  +*Lori	  Newell	  St.	  Martin's	   6-­‐0	   Jr.	   F	   Ilwaco	  
Heidi	  Van	  Brocklin	   Western	  Washington	   5-­‐6	   Sr.	   G	   Bellingham	  Teresa	  Kleindienst	   Simon	  Fraser	  5-­‐6	   Fr.	   G	   Mission,	  BC	  	  Honorable	  Mention	  -­‐	  Robin	  Berg,	  Lewis-­‐Clark	  State	  (Guard,	  5-­‐7,	  Sr.,	  Grangeville,	  ID);	  Kami	  Koehler,	  St.	  Martin's	  (Forward,	  5-­‐11,	  So.,	  Pasco);	  Juanita	  Mebane,	  St.	  Martin's	  (Center,	  6-­‐1,	  Sr.,	  Aberdeen);	  Kristen	  Willis,	  Central	  Washington	  (Guard,	  5-­‐7,	  Fr.,	  Kennewick);	  Keri	  Alexander,	  Central	  Washington	  (Center,	  6-­‐0,	  Fr.,	  Snohomish);	  April	  Saunders,	  Western	  Washington	  (Forward,	  5-­‐11,	  Sr.,	  Woodinville).	  	  (*Unanimous	  	  ++4-­‐time	  Repeater	  	  •3-­‐time	  repeater	  (1995-­‐97)	  	  +repeater	  (Trammell	  from	  1996)	  	  Player-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Nikki	  Johnson,	  SFU	  	  	  	  	  	  	  Coach-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  	  Allison	  McNeill,	  SFU.	  	  NAIA	  ALL-­‐AMERICANS:	  	  First	  Team	  -­‐	  Nikki	  Johnson,	  Simon	  Fraser	  (Forward,	  5-­‐11,	  Sr.,	  Niagara	  Falls,	  Ont.).	  	  Second	  Team	  -­‐	  Rosie	  Albert,	  Lewis-­‐Clark	  State	  (Forward,	  5-­‐10,	  Sr.,	  Salmo,	  B.C.);	  Joby	  McKenzie,	  Simon	  Fraser	  (Forward,	  6-­‐2,	  Sr.,	  Mission,	  B.C.).	  	  Third	  Team	  -­‐	  Celeste	  Hill,	  Western	  Washington	  (Center,	  6-­‐1,	  So.,	  Auburn).	  	  	  Honorable	  Mention	  -­‐	  Amanda	  Campbell,	  Lewis-­‐Clark	  State	  (Guard,	  5-­‐5,	  Jr.,	  Portland,	  OR).	  	  Academic	  -­‐	  Rosie	  Albert,	  LCSC	  (Sr.,	  Forward,	  4.00,	  Human	  Biology);	  April	  Saunders,	  Western	  Washington	  (Forward,	  Sr.,	  3.94,	  Accounting);	  Robin	  Berg,	  LCSC	  (Guard,	  Sr.,	  3.77,	  Communications);	  Jodi	  Benson,	  LCSC	  (Guard,	  Sr.,	  3.69,	  Kinesiology).	  	  	  	  Little	  ALL-­‐Northwest:	  	  First	  Team	  -­‐	  Nikki	  Johnson,	  SFU;	  Rosie	  Albert,	  LCSC.	  	  Second	  Team	  -­‐	  Amanda	  Olsen,	  WWU;	  Joby	  McKenzie,	  SFU;	  Nicole	  Trammell,	  CWU.	  	  	  Honorable	  Mention	  -­‐	  Amanda	  Campbell,	  LCSC;	  Heidi	  Van	  Brocklin,	  WWU..	  	  Final	  NW	  Small-­‐College	  Poll	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser,	  3.	  Lewis-­‐Clark	  State;	  5.	  Western	  Washington;	  13.	  St.	  Martin's.	  	  Final	  NAIA	  National	  Statistics:	  Individual:	  	  Rebounding	  -­‐	  14.	  Joby	  McKenzie,	  SFU,	  10.42.	  	  Team:	  	  Scoring	  Offense	  -­‐	  14.	  Lewis-­‐Clark	  State	  76.8.	  	  Defense	  -­‐	  2.	  Simon	  Fraser	  53.3;	  12.	  Lewis-­‐Clark	  State	  59.6.	  	  Scoring	  Margin	  -­‐	  5.	  Lewis-­‐Clark	  State	  172;	  6.	  Simon	  Fraser	  17.1.	  	  	  Field	  Goal	  Percentage	  -­‐	  12.	  Simon	  Fraser	  45.6.	  	  Three-­‐point	  FGs	  -­‐	  7.	  Lewis-­‐Clark	  State	  36.6.	  4.91.	  	  	  Free	  Throw	  PCT.	  -­‐	  	  2.	  Seattle	  75.5;	  11.	  Central	  Washington	  71.5,	  	  Three-­‐point	  FG	  PCT.	  -­‐	  5.	  Simon	  Fraser	  	  39.6;	  9.	  Lewis-­‐Clark	  State	  37.3.	  	  	  	  
PNWAC	  	  STATISTICAL	  LEADERS	  	  Individual:	  	  Scoring	  -­‐1.	  Rosie	  Albert,	  LCSC,	  18.5;	  3.	  Nicole	  Trammell,	  CWU,	  17.6;	  13.	  Keri	  Alexander,	  CWU,	  10.3;	  14.	  Wendy	  Roberts,	  CWU,	  10.1;	  18.	  Becki	  Matzen,	  CWU,	  8.9.	  	  FG	  PCT.	  -­‐	  1.	  Joby	  McKenzie,	  SFU,	  51.9;	  3.	  Keri	  Alexander,	  CWU,	  49.7.	  	  Three-­‐point	  FG	  PCT.	  -­‐	  1.	  Heidi	  Van	  Brocklin,	  WWU,	  47.4;	  3.	  Keri	  Alexander,	  CWU,	  40.6;	  10.	  Becki	  Matzen,	  CWU,	  34.5.	  	  FT	  PCT.	  -­‐	  1.	  Robin	  Berg,	  LCSC,	  85.7;	  8.	  Keri	  Alexander,	  CWU,	  and	  Wendy	  Roberts,	  CWU.	  73.1.	  	  Rebounds	  -­‐	  1.	  Joby	  McKenzie,	  SFU,	  10.42;	  10.	  Nicole	  Trammell,	  CWU,	  5.63.	  	  Assists	  -­‐	  1.	  Amanda	  Campbell,	  LCSC,	  4.30;	  2.	  Kristen	  Willis,	  CWU,	  4.24;	  10.	  Jill	  Willis,	  CWU,	  2.28.	  	  Steals	  -­‐	  1.	  Teresa	  Kleindienst,	  SFU,	  2.83;	  2.	  Kristen	  Willis,	  CWU,	  2.72;	  5.	  Nicole	  Trammell,	  CWU,	  2.46;	  6.	  Jill	  Willis,	  CWU,	  2.36.	  	  Blocks	  -­‐	  1.	  Jody	  McKenzie,	  SFU,	  1.92;	  8.	  Nicole	  Trammell,	  CWU,	  0.46;	  10.	  Marne	  Maloney,	  CWU,	  0.32.	  	  Team	  :	  	  Scoring	  -­‐	  1.	  Lewis-­‐Clark	  State	  76.8;	  5.	  CWU	  67.7.	  	  FG	  PCT.	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  45.6;	  5.	  CWU	  40.1.	  	  3-­‐Point	  FG	  PCT.	  -­‐	  1.	  Lewis-­‐Clark	  State	  36.6;	  3.	  CWU	  31.3.	  	  FT	  PCT.	  -­‐	  1.	  Lewis-­‐Clark	  State	  70.0;	  3.	  CWU	  68.4.	  	  Scoring	  Defense	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  53.3;	  5.	  CWU	  67.0.	  	  FG	  PCT.	  Defense	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  34.7;	  6.	  CWU	  45.4.	  	  3-­‐FG	  PCT.	  Defense	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  29.8;	  2.	  CWU	  30.0;	  Opp.	  FT	  PCT.	  -­‐	  1.	  Evergreen	  State	  63.7;	  6.	  CWU	  72.0.	  	  Rebounding	  -­‐	  1.	  St.	  Martin's	  5.0;	  5.	  CWU	  -­‐6.4.	  	  Turnover	  Ratio	  -­‐	  1.	  Lewis-­‐Clark	  State	  278,	  2.	  CWU	  174.	  	  Steals	  -­‐	  1.	  CWU	  13.4.	  	  Blocks	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  4.2.,	  5.	  CWU	  1.4.	  	  
